



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年間の固定 フォ ン ドの
増加




















〔備 考 〕 ① 《C6
rr.》よ りとる。
②AHoroxo3flfic'rBaCCCP.1926r.》 よ り と る 。








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































《207) 一 一 商 学 論 叢 婚二=一
第2表1925年10月1日におけ るソビエ ト産業 の工場固定
フオ ン ドの地方別配置①
経 済
北 西 地 方
北 東 地 方






中央 工 業 地 方
中央 黒 土 地 方
西 部 地 方
北 コーカサス地方
ク リミヤ白治共和 国
シベ リ ヤ 地 方
極 東 地 方
コサ∀ ク自治共和国
ウグライナ ・シビエ ト社会主義共和国
・白ロ シヤ ・ソビエ ト社会主 義共和国
後(外)コ ーカサス連邦社会主義共和国








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































__.._一_.」...∴__1_ ._「 」 一_、___|__1._⊥1
①<HnTvaneTHHfi亘∬aHHapo双Hoxo3崩cTBeHHorocTpOuseAbCTBaCCCP.








































































































































































































































































































































































































































































































































































ジ'・三1冠業吐 醐 畦 ・元ジ・の動き 潜ー 翻 鍵 勤罐 議 、瓢 烹 司































































































































































































































































































































































〔出 所 〕n.A.XpoMoB,AMopT宜3auuHBhpoMHIロ 冗eHHocTHCCCP.1939.cTp.18～19.
《211) 一 商'.'学 論 叢 一 100






Aグ ル ー プ














材 料 生 産
そ の う ち
セ メ ン ト
黒 色 冶 金 業
有 色 冶 金 業
金 属 加 工
機 械 製 造
木 材 加 工
1繊 維
そのうち綿糸
皮 革 製 造




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〔備 考 〕 ① 《CoqHa刀HcTvagecKoecTpoHTenbcTBoCCCP.1936r.》よ り と る 。






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































103 一 ソビエ トにおける減価償却論 争 一 (214)
第6表(そ の1)1930年に認 可された工業固定 フォ ン ドの差別減価償却 率






生 産 用 正 常 型 建 物
a)石 造 ・コ ン ク リ ー ト造 ・鉄 筋 コ ン ク リ ー ト造 … …
b)混 合 造 … … … … … ・… ・… … … … … ・… ・・… ・… …
c)木`造 ・… ・・… … … ・… … … ・… ・… … ・… … … ・・…
』生 産 用 簡 易 型 建 物
、
a)石 造 ・.コン ク リー ト造 ・鉄 筋 コ ン ク リー ト造 … …
b)混 合 造 … … … … … ・… ・… …'… ↓… … …'… …'…
e)木 造 … … … … ・… … ・… … … … … ・… ・・… ・… …
丁構
.築 物
a)ド ッ ク ・防 波 堤 ・堰 堤 ・ ギ ャ ナ ル ・支 柱 構 築 物 ・
ト ン ネ ル ・井 戸 ・支 柱 ・壁 … … … … … ・・… …6・…
b)地 下 水 道 管 ・下 水 ・橋 梁 ・ タ ン ク ・そ の 他 類 似 の
構 築 物 … … … … … ・・… … … … … … … … ・… ・… ….… ・
・)高 炉 ・平 炉 噸 似 の 炉 ・工 場 煙 突 ・竪 坑 ・水 平 坑
道 ・基 本 坑 道 ・舗 装 路 ・柵 ・類 似 の 構 築 物 ・・… …
d) 、木 造 の 堤 防 ・桟 ・ タ ン ク ・橋 梁 ・プ ラ ッ ト ホ ー
ム ・類 似 の 構 築 物 … ・… … … … ・… ・… … ・"・… …'…'







































































































































































































































































































































































(215) 一 商 学 論 叢 一 104
第6表(そ の2)1930年に認 可 され た工業固定 フオ ン ドの差別減価償却率
固 定 フ ォ ン ド の 種 類
企 業 設 備
a)バ タ ー 製 造 お よ び 石 鹸 製 造 用 … … … …
b)泥 炭 採 取 ・ ウ ォ ッ カ 製 造 ・煉 瓦 製 造 ・
石 灰 採 取 ・石 膏 採 取 ・枕 木 塗 料 作 業 用
c)製 糖 ・ ソ ■・一ダ ・ガ ス ・ セ メ ン}・ ア ス
フ ァ ル ト ・ス レ ー ト製 造 ・パ ル プ ・セ
ル ロ イ ド ・組…製 造 ・ホ胡製 造 ・・'・・・・… 一・・
d)骨 加 工 ・マ ッ チ 製 造 ・燐 酸 塩 ・ビ ー ル
製 避 ・澱 粉 ・糖 蜜 ・マ カ ロ ニ 製 造 ・製
菓 ・製 帽 用 … … … … … … … … … … … …
e)鉱 山 ・金 ・ プ ラ チ ナ ・塩 ・ ア ス ベ ス
ト ・石 炭 ・片 岩 採 取 ・機 械 製 作 ・冶 金 ・
ゴ ム 製 造 ・屋 根 葺 用 材 ・木 材 加 工 ・木
材 乾 溜 ・コ ー ク ス ・ベ ン ゾ ー ル ・ペ ン
キ ・ア ニ リ ン 染 料 ・製 薬 ・ 皮 革 ・ 製
靴 ・裁 縫 ・繊 維 ・ タ バ コ ・罐 詰 製 造 ・
厚 紙 ・壁 紙 三布 細 工 ・ 活 宇 鋳 造 ・ 印
刷 ・火 薬 ・爆 発 性 物 製 造 ・基 礎 化 学 工
業 ・香 料 ・化 粧 品 製 造 用 … … … … ・… ・・
f)蓄 電 池 ・電 気 ・石 炭 ・ 電 球 ・ 耐 火 陶
土 ・繊 維 着 色 ・パ ン 祝 ・野 菜 乾 燥 ・石
油 蒸 溜 工 場 用 な ど ・… … … ・・… … ・… … ・・
運 輸
鉄 道 輪 転 材 料 ・・… … … … ・… … … … ・… … ・・…
自 動 車 運 輸 … … … … … ・… … ・… … … ・… ・… ・・
器 具 … … ・… … … … ・… ・… … … … ・… ・・




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































人 民 委 員 部
重 機械製 造 業
機 械 製 造 業
国 防 工 業
木 材 加 工工 業
軽 工 業




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第8表 投 資 の 動 き ①




































全 国 民 経 済
その う ち 工 業

















































































































































































































































































































































































































(221) ・一 商 学 論 叢 一110
第10表
(ソビ叫 工業の生産的固定フォソドの総価値}こたいする幼 ①
ソ ビエ ト社会 主 義 共和 国連 邦
ロ シヤ ・ソビ エ ト連 邦 社会 主 義共 和 国
北 部 地 方
西 北 部 地 方
中 部 地 方
,ヴ ォ ル ガ 流域 地 方
西 コー カ サ ス地 方
ウ ラ ル 地 方
西 シベ リヤ地 方
東 シベ リヤ地 方,
極 東 地 方
ウ ク ラ イナ ・ソ ビエ ト社 会主 義共 和 国
白 ロシ ヤ ・ソビエ ト社 会 主義 共 和 国
ウ ズベ ッ ク ・ソ ビエ ト社 会主 義 共和 国
コサ ッ ク ・ソ ビエ ト社 会 主義 共 和 国
グ ル～ ジヤ ・ソ ビエ ト社 会 主義 共 和 国
ア ゼ ルバ イジ ャ ン ・ソ ビエ ト社 会 主義 共 和 国
リ トワ ニヤ ・ソ ビエ ト社 会 主義 共 和国
モ ル ダ ヴ ィヤ ・ソ ビエ ト祉会 主 義共 和 国
ラ トヴ ィヤ ・ソ ビエ ト祉 会 主義 共 和 国
キ ル ギー ズ ・ソ ビエ ト社 会主 義 共 和 国
タ ジッ ク ・ソ ビエ ト社会 主 義共 和 国
ア ル メニ ヤ ・ソビエ ト社会 主義 共 和 国
トル クメ ン ・ソ ビエ ト社 会 主 義共 和 国




















































































































































① 《npoMblulAeHHoCTbCCCP,cTp.18.》 よ り と る 。・
n.HaBnoB,CIIalliuBaHMeHaMopTli3aqHflocHoBHblxΦoHAoB.1957.
11・1 一 ソビェ トにおける減価償却論争 一 〈222)




全 国 有 工 業
内 訳





























森 林 工 業
製紙 ・木材加 工
















































































































































































(223) 一 商 学 論 叢 一 112
第12表1949年 に認可 され た工業 の固定 フォ ン ドの平均減価償却率
(取得価値にたいする%)
省
金 属 工 業
石 炭 工 業
石 油 工 業
電 力
化 学 工 業'
電 機 工 業
通 信 手 段 工 業











・肉 ・乳 工 業
食 料 品 工 業
重産業 企業建設
農 業 経 営

















































































































































































113 一 ソピェ トにおける減価償却論争 一 (224)































通 信 手 段 工 業
重 機 械 製 造 業 、
自動 車 ・ トラクター機械製造業
工 作 機 械 製 造 業
機械 ・器 具 製 造 業
建 設 ・道路機械製造業
運 輸 機 械 製 造 業
農 業 機 械 製 造 業
建 設 原 料
森 林 工 業
製紙 ・木材加工工業
軽 工 業
肉 ・乳 工 業
漁 業
食 料 品 工 業
重 産 業 企 業 建 設
農 業 経 営




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































115 一'ソ ビエ トにおけ る減価償却論争 一 (226>
第14表1955年9月 に認 可され た平均減価償却率
(固定フォソドの取得価値にたいする%)
省









運 輸 建 設
重 機 械 製 造 業 ,
化 学 工 業
電.カ
,電 機 ヱ 業
森 林 工 業
石 油 工 業
肉 ・乳製 品工業
食 料 品 工 業
建 設 原 料 工 業
'消費 品 工 業
漁 業




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































117 一 ソビエ トにおける減価償却論争 一 (228>






















































1924年11月20日固定 フオ ン ドの操業度 に応 じた ・
減価償却率の設 定。



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(232)ソビエ トにおけ る減価償却 論争121
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